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Edward Denison ߃ von ihm stammen die beeindruckenden Fotos (S. 236) ߃ 
hat wie Guang Yu Ren zwei Jahre in Eritrea verbracht; beide waren als Bera-
ter fÛr CARP tÃtig. 
Eine Chronologie, Bibliografie, ein Bildnachweis und Index beschlie¾en 
den Band. Die QualitÃt der Fotografien ist ߃ auch unter dem kÛnstlerischen 
Aspekt ߃ kaum zu Ûbertreffen; mÕgen manche damit auch ein idealisiertes 
Bild wiedergeben, das die Realitat etwas geschÕnt darstellt, kommt doch der 
dem Leser vermittelte Eindruck der Idee des Urhebers eines Bauwerkes sicher 
sehr nahe. Der gesamte Band ist fÛr den Leser ein visuelles VergnÛgen. 
Auch die Wiedergabe von Planungsskizzen auf der Innenseite beider Buch-
deckel unterstreicht dies. Der Band Ûber Asmara enthÃlt eine Vielzahl an In-
formationen. Ein an Architektur und Kunstgeschichte interessierter Leser, 
der Asmara selbst nie besucht hat, wird sicherlich ins Staunen geraten Ûber 
eine fast komplett erhaltene, steingewordene Stadtgeschichte und wird mit 
Interesse dem Gang durch die Stra¾en Asmaras folgen wollen. 
Die italienisch/europÃisch geprÃgte Stadt ist heutzutage uneingeschrÃnkt von 
der eritreischen BevÕlkerung angenommen. Die Bars und Cafes, das Theater, 
die Kinos, PlÃtze sowie Einkaufs- und KommunikationsstÃtten, von italieni-
schen Architekten erdacht und im Auftrag der italienischen Kolonialpolitik 
verwirklicht, haben ihren Charme bis heute bewahrt und sind in ihrer Unver-
sehrtheit Zeugen auch einer Kulturhistorie, die in ihrer Geschlossenheit wohl 
einmalig auf der Welt ist. Die geographische Lage fÛgt dem »berraschungs-
moment noch ein weiteres hinzu. Dieser sorgfÃltig hergestellte Band bedient auf 
solide und Ãsthetische Art die Neugier und den Informationsbedarf des an Ar-
chitektur, Kunst, Kultur und Geschichte Eritreas im besonderen interessierten 
Leser und ist eine Pionierleistung auf dem Gebiet der Architektur in Eritrea. 
Abschlie¾end sei ein in der Literatur immer noch wiederkehrender Fehler 
angemerkt (es verwundert allerdings, dass er hier von eritreischer Seite Ûber-
sehen wurde): die Bezeichnung ߋCopticߌ bei dem Hinweis auf S. 4 zu der 
freien »bertragung des Untertitels des vorliegenden Bandes ins TƼgrƼÐÐa. 
Veronika Six, Katalogisierung der orientalischen  
Handschriften in Deutschland, Hamburg 
GIRMA FISSEHA (Hrsg.), £thiopien. Christentum zwischen Orient 
und Afrika. Staatliches Museum fÛr VÕlkerkunde, MÛnchen: Eigen-
verlag, 2002. 160 Seiten, zahlreiche Abbildungen, zwei Karten und 
Zeittafel. Preis: ߫ 18,߃. ISBN 3߃980 7561߃3߃0. 
Die Publikation ist aus Anla¾ der Sonderausstellung ߋ£thiopien: Chri-
stentum zwischen Orient und Afrikaߌ erschienen, die vom 11. Oktober 
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2002 bis 12. Oktober 2003 im Staatlichen Museum fÛr VÕlkerkunde MÛn-
chen gezeigt wurde. Der Leiter der £thiopienabteilung, Girma Fisseha, 
konnte aus dem reichen Fundus des Museums schÕpfen, der in den letzten 
20 Jahren zu einer der bedeutenden europÃischen Sammlungen ihrer Art 
gewachsen ist. Au¾erdem gab es wertvolle Leihgaben aus Õffentlichen und 
privaten Sammlungen. 
Dieses Werk geht weit Ûber das hinaus, was allgemein als ߋKatalogߌ, d.h. 
als eine Zusammenstellung von Objekten mit Beschreibung bezeichnet wird. 
Folgende Themen werden in den einzelnen Kapiteln von neun verschiedenen 
Autoren besprochen. Wolfgang Hahn fa¾t die Geschichte £thiopiens mit 
Hilfe einer Zeittafel zusammen. Richard Pankhurst hat £thiopiens Verbin-
dung zu den Nachbarn in Afrika, sowie den LÃndern in Asien und Europa 
dargestellt. Es gibt eigene Kapitel fÛr Ãthiopische Tafelmalerei (Stanislaw 
Chojnacki), traditionelle (Annegret Marx) und zeitgenÕssische (Elisabeth 
Biasio) Malerei, Schriftkunst (Veronika Six), sowie die Kirche £thiopiens 
(Girma Fisseha) und die Architektur der Kirchen und KlÕster (Lothar 
 Pascher). Au¾erdem behandeln zwei BeitrÃge das soziale Leben, nÃmlich 
Frauen in der Ãthiopisch-orthodoxen Geschichte (Verena BÕll) und den Le-
benszyklus eines christlichen £thiopiers (Girma Fisseha). 
Die Struktur der Zeittafel ist unklar wegen der horizontalen Linie in der 
Mitte der jeweiligen Seite. UnabhÃngig davon ist der Text dreispaltig dargestellt. 
Man hÃtte mit einheitlich gegliederten Text- und Bildpassagen sicher mehr 
»bersichtlichkeit gewinnen kÕnnen. Inhaltlich ist die Zeittafel jedoch infor-
mativ und gibt gute Hintergrundinformationen zu den behandelten Themen. 
Die Transliteration der Ãthiopischen Namen ist leider nicht einheitlich 
durchgefÛhrt worden. Mal sind sie nach englischer (Tansae, Gabra Manfas 
Qeddus/Queddus), mal nach deutscher Rechtschreibung (Godscham, 
Dschembere), dann mit oder ohne diakritische Zeichen (Za'ra Ya'qob/ 
Ya'eqob/Yacob) geschrieben worden. Begriffe wie ley/lej oder lega/leja-
garad/lya-garad sind verwirrend. 
Die Objektbehandlung der Ausstellung geschieht in den Legenden der 
zahlreichen Abbildungen. Diese sind von erfreulich hoher QualitÃt. Die In-
formation der Legenden ist aber hÃufig zu knapp gehalten: Titel, Jahrhundert 
und GrÕ¾e. Besonders begrÛ¾enswert sind die umfangreichen ErlÃuterungen, 
wobei die Ãthiopische PrÃgung deutlich wird. Die Abbildung 129 stellt nicht 
ߋGott Vaterߌ, sondern wie es in der Bildunterschrift zu lesen ist ߋUnser(en) 
Herr Jesus Christusߌ vor. 
Am Ende dieses vielseitigen und gelungenen Werkes stehen die bio-
graphischen Angaben zu den Autoren, sowie die Literatur in Auswahl zu ein-
zelnen Kapiteln. 
Maija Priess, UniversitÃt Hamburg 
